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Clairvaux-les-Lacs – Au Sauveur
Fouille d’évaluation (1996)
Françoise Jeudy, Rémi Martineau et Pierre Pétrequin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En  octobre 1996,  à  l’occasion  de  l’évaluation  archéologique  d’un  futur  parking  en
bordure  nord-occidentale  du  Grand  Lac  de  Clairvaux,  on  a  étudié  à  la  tarière  les
successions stratigraphiques et la géométrie des remplissages lacustres du bord du lac,
depuis le Dryas ancien jusqu’au Sub-Boréal.
2 Les indices stratigraphiques (charbons de bois, poteaux et filets de fumiers végétaux)
sont explicites : cette portion du rivage et du bas marais de Clairvaux ont été occupés
au moins depuis la fin du Néolithique moyen. Ceci n’est pas étonnant, car cette rive se
situe dans le prolongement immédiat des sites de Clairvaux II-II bis (vers 3450 av. J.‑C.,
Port-Conty) et de Clairvaux II ter (vers la fin du IIIe millénaire av. J.‑C.).
3 De  surcroît,  ces  prospections  à  la  sonde  pollinique,  complétées  par  l’ouverture  de
tranchées à la pelleteuse, ont permis de reconnaître plus explicitement deux autres
habitats de bord de lac :
Clairvaux X, en bordure nord-ouest de la parcelle, est un village à occupation unique, sur un
rivage en cours d’atterrissement. Le matériel archéologique (outillage en os et en bois de
cerf  abondant,  flotteurs  de  filet  en  écorce,  débitage  de  silex  et  de  chailles  régionales,
céramique mal représentée) permet de l’attribuer au début du IIIe millénaire av. J.‑C., groupe
de Clairvaux, phase récente.
Clairvaux XI, entre la rive actuelle et La Motte-aux-Magnins, n’a pas été daté précisément ;
sa  position stratigraphique suggère  son appartenance  au groupe de  Chalain,  c’est-à-dire
entre 2700 et 2400 av. J.‑C.
4 En dépit du classement et de la protection de toute l’extrémité nord du lac de Clairvaux
(La  Motte-aux-Magnins,  Clairvaux III  et  Clairvaux IV),  l’importance  de  ce  potentiel
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archéologique  pour  le  Néolithique  avait  été  un  peu  perdue  de  vue.  Cette  nouvelle
évaluation, dont la conséquence a été la limitation stricte du parking en direction du
lac, démontre que toute la tourbière nord de Clairvaux reste encore à prospecter et que
bien d’autres habitats littoraux sont encore totalement inconnus à ce jour.
 
Fig. 1 – Gaine à double douille et lame en serpentine sciée. Début du IIIe millénaire av. J.‑C.
Dessin : A.-M. Pétrequin.
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Fig. 2 – Le potentiel archéologique
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